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KOZAĞACI KÖYLÜSÜ SON SÖZÜNÜ SÖYLEDİ: “KİRAZ BAHÇESİ KÜL BAHçESİ OLMAYACAK”
Keles Kozağacı Vadisinde yapılması planlanan termik santralın ÇED halkı bilgilendirme toplantısı için 27 Aralık 
2007 Perşembe günü TMMOB Bursa İKK Sekreteri Ahmet Atalay’ın bize sağladığı araçla Keles Kozağacı vadisine 
doğru yola çıktık. Uludağ’ın büyüleyici manzarası eşliğinde Kozağacı Vadisine vardığımızda köylüleri sokağa 
dökülmüş halde bulduk. Kahvede, sokakta, toplantı boyunca köylülerle yaptığımız sohbette doğup büyüdükleri, 
yaşamlarını sürdürdükleri toprakları terk etmek istemediklerini gördük. çünkü yapılması planlanan proje, santralde 
kullanılacak kömürün çıkarılabilmesi için bölgedeki 6 köyün başka bir yere taşınmasını da içeriyor.
KELES DAVUTLAR KÖMÜR HAVZASI VE TERMİK SANTRAL PROJESİ İLE İLGİLİ HALKIN KATILIMI VE 
ÇED  BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Yolculuğumuzda TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi üyesi Orhan Sarıbal, Ekolojik Yaşam Derneği 
Başkanı Arca Atay, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi üyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği 
Başkanı Lütfü Kırayoğlu, Marmara Çevre Platformu Dönem Sözcüsü Yusuf Gürsucu, Doğayı ve Çevreyi Koruma 
Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir, Türkiye Çevre Platformu Dönem sözcüsü Caner Gökbayrak, Bursa 
Haber Gazetesi yazarlarından Levent Gencelli, CHP Bursa İl Başkan Yardımcısı Ali Küçüksarı, TMMOB Çevre 
Mühendisleri Odası Bursa İl Temsilciliği adına Zerrin Kartal ve Nilüfer Yerel Gündem 21 Genel Sekreteri ve 
MARÇEP Yürütme Grubu Üyesi Mehmet Kartal da yolcular arasındaydı.
Dalları Bastı Kiraz, Sayın Bakanım Santrali Başka Yere Yaz!
Uludağ’ın büyüleyici manzarası eşliğinde Kozağacı Vadisine vardığımızda köylüleri sokağa dökülmüş halde bulduk. 
Kahvede, sokakta, toplantı boyunca köylülerle yaptığımız sohbette doğup büyüdükleri, yaşamlarını sürdürdükleri 
toprakları terk etmek istemediklerini gördük. Çünkü yapılması planlanan proje, santralde kullanılacak kömürün 
çıkarılabilmesi için bölgedeki 6 köyün başka bir yere taşınmasını da içeriyor. Termik Santral için kamulaştırılacak 
rödavans alanı yaklaşık 70bin dönüm, bu Kozağacı Vadisinin neredeyse tümünü kapsıyor. Bölgede bulunan 6 köy 
(Davutlar, Denizler, Durak, Harman Demirci, Issızören, Yunuslar) yaklaşık 3500 kişilik nüfusuyla, geçimini kiraz 
yetiştirerek sağlıyor.
Son 15-20 yıl içinde, devletten hiçbir destek almadan kendi çabalarıyla 160.000 ağaç dikerek yılda 8.000 ton birinci 
sınıf kiraz üreten yöre insanı bu üretimlerinin %70’ini ihraç ederek 16 milyon dolar döviz girdisi sağlıyor. Köyden 
kente göçü tersine çeviren yurdumuzdaki sayılı örneklerden biri olan Kozağacı Vadisi köylüleri, kiraz tarımını daha 
da genişletmek istiyorlar. Özellikle köylülerden birinin hikayesi ders niteliğinde. O, 1991 yılında askerden döndükten 
sonra 2 yıl boyunca Bursa Şehir Merkezinde iş aradığını ama bulamadığını ve köyüne dönüp kiraz yetiştiriciliğine 
başladığını anlatıyor. O zamanlar 4 bekar kardeş olduklarını ve kiraz sayesinde hepsinin birer ev kurduğunu, yılda 
100 kg kiraz üretiminden şuan 15 ton üretime geçtiğini, ayrıca fidan yetiştiriciliğine başlad ığını ve yaklaşık 70 bin 
YTL sermayesi olduğunu anlatırken yaşadığı zorluklar gözlerinden okunuyordu.
Keles Davutlar Kömür Havzası ve Termik Santral Projesi İle İlgili Halkın Katılımı Toplantısı Sonuçları
ÇED halkı bilgilendirme toplantısı için Harmandemirci Köyü İlköğretim Okulu’nun bahçesine geçtiğimizde Çevre ve 
Orman Bakanlığı, Çevre ve Orman Bursa il Müdürlüğü, santrali yapacak olan çalık NTF Elektrik Üretim ve 
Madencilik AŞ.Grubu, ÇED Raporunu hazırlayan Selin İnşaat ve Madencilik AŞ. Yetkilileri ile Keles Belediye 
Başkanı Mustafa Bektaş ve Keles Kaymakamı Akın Ağca oradaydı. Henüz toplantı başlamadan toplantı başkanının 
ve Kaymakamın köylülerden imza atmalarını istemesi üzerine köylüler “imza yok, imza vermiyoruz” şeklinde 
bağırarak tepkilerini ortaya koydular. Daha sonra ÇED raporunu hazırlayan Selin İnşaat ve Madencilik AŞ şirketi 
tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Sunumun ilk bölümünde şirketin verdiği rakamlar ile Bursa Milletvekili Necati 
Özensoy tarafından açıklanan rakamların çelişkili olduğu görüldü. Bursa Milletvekilinin verdiği rakamların TBMM 
KİT komisyonuna Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından verildiği ve bu bilgilerin ÇED Raporundaki bilgileri 
teyid etmediği açık bir şekilde görüldü. İkinci bölümde ise projenin gerek atıkları, gerek baraj gölüne yakınlığı, 
gerekse bölgenin antik yerleşim kalıntıları taşıdığı ve tarımsal potansiyelinin çok güçlü olması nedeniyle 
olumsuzluklar içerdiği yani özetle çevreye ve yöre insanına zarar vereceği dile getirildi. Proje şirketinin bu 
açıklamaları bir anlamda, çalık Grubunun bu projeden bir an önce vazgeçmek, ihale bedeli ve bedel faizini devletten 
alabilmek için ÇED raporunun olumsuz çıkmasını beklediği izlenimini verdi.
Gerekirse Canlı Kalkan Oluruz.
Şirket sunumundan sonra söz almak ve proje ile ilgili soru sormak isteyenlere komisyon başkanı tarafından söz 
verildi.
Söz alan bir bölge köylüsü “Toprakları üzerine santral kurulmasına izin vermeyeceklerini ve gerekirse canlarını ortaya 
koyarak topraklarını savunacaklarını, burada bulunan her köylünün toprağı için canlı kalkan olmaya hazır olduğunu ” 
söyledi.
Bölge Kalkınma Kooperatifi Başkanı Saffet Güneş Kozağacı Vadisi’nde yetiştirilen kirazın, ülke tarımı için önemini” 
bildiren konuşmasını yaptı. Gazeteci Levent Gencelli ve Elektrik Müh. Lütfü Kırayoğlu’nun da proje aleyhine birer 
konuşma yaptıkları toplantıda, Keles Belediye Başkanı Mustafa Bektaş konuşma yapmak için mikrofonu eline 
aldığında, köylülerin tepkisiyle karşılaştı. Köylünün sürecin başından beri termik santrali savunan belediye başkanını 
yuhalayarak hep birlikte toplantı alanınını terk etmesiyle birlikte toplantı sonuçlanmadan bitmiş oldu. Toplantıyı 
düzenleyen çevre ve Orman Bakanlığı çevre komisyonu, konuşulanları not ettikleri raporu “köylüler imza atmaktan 
imtina ettiler” cümlesiyle bitirip tutanağı imzaladılar. Hiçbir köylünün imzalamadığı katılım listesi sadece 7 adet çevre 
komisyon üyesi tarafından imzalanarak tutanaklara geçirildi.
Yaklaşık 72 bin dönümlük alanı kapsayan Kozağacı Vadisi üzerinde bulunan 6 köyün topraklarının 1,5 - 2 metre 
altında düşük kalitede kömür bulunuyor. Aşırı derecede hava kirliliği yaptığı için yöre köylüsünün kullanımına izin 
verilmeyen bu kömür, projeye göre çıkartılarak kurulacak termik santralde yakılacak. Kömürün çıkartılması için 6 
köyün başka yere taşınması gerekiyor.
Ülkemizdeki Termik Santraller Hakkında Saklanan Gerçekler…
Elektrik Üretim AŞ’ye bağlı Çevre Yeni ve Yenilenebilir Enerji Daire Başkanlığı'nın 2007 yılının Nisan ayında 
hazırladığı rapor, termik santrallerimizin ölüm kustuğunu ortaya koydu. Basından gizlenen rapor bir şekilde basına 
sızdı ve yalnızca
Radikal Gazetesinde yer aldı. 
Ülkemizde kurulu yalnızca dört santralin (Çanakkale 18 Mart Çan, Afşin Elbistan B, Bursa Orhaneli ve Muğla 
Kemerköy) geçer not aldığı raporda diğer santrallerin sınır değerlerin onlarca kat üzerinde hava kirliliği yarattıklarını 
ortaya koydu.
Havaya saçılan kül parçacıklarından 2-5 milimetrelik olanları akciğer kanserine yol açıyor.
Çevre mevzuatınca metreküpte 100 mg olması gereken toz - kül emisyonu;
Manisa Soma A Termik Santrali’nde              7538 mg (75 kat fazla)
Kütahya Tunçbilek Termik Santrali’nde          7398 mg (74 kat fazla)
Manisa Soma A Termik Santrali’nde              5895 mg (59 kat fazla)
Sivas Kangal Termik Santrali’nde                  1595 mg (16 kat fazla)
K.Maraş Afşin Elbistan Termik Santrali’nde   1298 mg (13 kat fazla)
Zonguldak Çatalağzı B Termik Santrali’nde   1224 mg (12 kat fazla)
Kütahya Seyitömer Termik Santrali’nde         1115 mg (11 kat fazla)
Çevre mevzuatınca metreküpte 1000 mg olması gereken kükürt emisyonu; (dünya normlarında bu sınır değer 100 mg 
olarak kabul ediliyor. )
Sivas Kangal Termik Santrali’nde                11953 mg (12 kat fazla)
Gökova Yeniköy Termik Santrali’nde           10900 mg (11 kat fazla)
Muğla Yatağan Termik Santrali’nde               8206 mg (80 kat fazla)
K.Maraş Afşin Elbistan Termik Santrali’nde   7255 mg (70 kat fazla)
Kütahya Tunçbilek Termik Santrali’nde          6215 mg (60 kat fazla)
Kütahya Seyitömer Termik Santrali’nde         3000 mg (30 kat fazla)
Manisa Soma A Termik Santrali’nde              3000 mg (30 kat fazla)
Manisa Soma A Termik Santrali’nde              3000 mg (30 kat fazla)
Yatağan'da insanlar 24 yıldır polonyum soluyor. Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü ve Ankara Üniversitesi 
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü akademisyenlerinin yaptıkları ortak araştırmaya göre, üst sınırın gıdalarda kilogramda 
370 bekerel olan radyoaktif Polonyum-210 maddesi Yatağan Termik Santrali’nin olduğu bölgede 1228 bekerele kadar 
yükseldiğini belirlendi. Çalışmada, Manisa Soma, Muğla Yatağan, Kütahya Seyitömer ve Tunçbilek termik santralleri 
çevresinde belirleyici örnek olarak seçilen liken ve karayosunu türleri kullanılarak, radyoaktif Polonyum-210 (Po210) 
ve Kurşun-210 (Pb210) kirliliği saptandı. Solunum, yiyecek ve içecek maddeleri ya da ciltte bulunan açık yaralardan 
vücuda giren polonyum, tehlikeli bir süreci başlatıyor.
Afşin-Elbistan A Termik Santrali geçtiğimiz 10 yıl içerisinde çevreye 38,7 milyon ton kül, 117,4 milyon ton 
karbondioksit, 5,8 milyon ton kükürt gazı, 0,28 milyon ton azot gazı yaydı; bunun yanı sıra 23 milyon ton toryum ve 
56,7 ton uranyumu çevreye bıraktı. Elbistan Devlet Hastanesi'nde 2004 yılında 5 bin hastada solunum yolu hastalığı 
tespit edildi. Hastane yetkilileri solunum yolu hastalıkları dışında kanser vakalarında da artış olduğunu ve kanserli 
hastaların sayısının son 10 yılda 10 kat arttığını belirtiyor.
29.12.2007 Bursa 
KONUYLA İLGİLİ BASINDA ÇIKAN HABERLERDEN ÖRNEKLER
Kozağacı Fotoğrafı… (Levent GENCELLİ - Bursa Haber gazetesi 29/12/2007 ) 
Kozağacı Vadisi’nde onbinlerce verimli ağacı yetiştiren, ülke ekonomisine nitelikli tarım yaparak büyük girdi 
sağlayan köylerde şu günlerde sinirler gergin. Toprakları ellerinden alınmak isteniyor.
Önceki gün Kozağacı’nda gerçek bir Türkiye fotoğrafı vardı. Fotoğrafın en önemli karesi 7’den 70’e,kadın-erkek, 
çocuk-genç verimli topraklarını termik santralİn açık ocaklarına kaptırmamak için direnen köylüler ve onlara yardım 
için kentten koşan duyarlılar. Bunlar arasında CHP İl Başkan Yardımcısı Ali Küçüksaru da vardı ve ben dün Ali’nin 
ismini yazmayı unuttum. Oysa gün boyu Kozağacı’ndaki fotoğrafı tamamlayan bir unsurdu. Gelişmeleri yakından 
izledi. Milletvekilleri aracılığıyla konunun Meclis gündemine getirileceğini bildirdi. Omuz omuza mücadeleye partili 
kimliğini çok fazla öne çıkarmadan kararlı bir şekilde destek verdi. CHP’lilerden ve Ali’den özür dilemek bir borç…
Mustafa Özçelik’in Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekterliği döneminde bu tür 
dayanışmalara İKK neredeyse tam kadro katılırdı. İKK Sekreteri Ahmet Atalay Kozağacı’nda yoktu. Ziraat 
Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri Orhan Sarıbal ve Arca Atay ile Atatürkçü Düşünce Derneği 
Bursa Şubesi Başkanı Elektrik Mühendisi Lütfü Kırayoğlu Kozağacı’ndaydı. Kırayoğlu elektrik mühendisi olarak 
Türkiye’nin elektrik enerjisi üretimindeki yanlışları ortaya koydu.
Kozağacı’ndaki gelişmeler bitmedi. Dozunu yükselterek devam edeceğe benziyor. Anlaşıldığı kadarıyla AKP, 
Başbakan’ın damadının çalıştığı şirkete o bölgede elektrik üretimi yaptırmaya niyetli. Oysa aralarında Faruk Çelik’in 
de bulunduğu her kademedeki AKP’li, “Halkın istemediği bir yatırıma taraf olmayız” diyorlardı. Bu sözlerin 
verilmesinin üzerinden çok kısa süre geçmesine, seçimlere 3 hafta kaldığı bir dönemde şirketle sözleşme imzalanmış. 
MHP Bursa Milletvekili Necati Özensoy, KİT Komisyonu üyesi olarak bu sözleşmeyi istemiş, Türkiye Kömür 
İşletmeleri Kurumu da göndermiş. Sözleşmenin detaylarını inceleyen uzmanlar satır aralarındaki ayrıcalıkları o 
bölgedeki tüm güzellikleri yok ederek termik santral yaptırmak isteyenlerin tezlerini çürütmek adına bir bir ortaya 
koyacaklardır. Zaten köylünün tümü bu santralin yapılmasına karşı... 15-20 yıl önce yani bölgenin bana göre makûs 
talihi yenilmeden bu girişim olsaydı işsizlikten bunalan yöre insanı resmi adı Bursa Keles Davutlar Rödavans 
Sözleşmesi olan 27 Haziran 2007 tarihli 9 sayfalık metni ve getireceklerini kabul edebilirdi. Ama Kozağacı 
Vadisi’ndeki köyler artık kendi kaderlerine el koydular ve yıllarca uğraşarak dünyanın en kaliteli ürünlerini 
yetiştirmeyi başardılar. Bu aşamadan sonra herkese halkın sesini dinlemek, olayı daha fazla germeden dayatmanın 
sona erdirilmesine katkı düşer.
Davutlar Termik Santralı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler’in resmi açıklamasına göre 75 megavatlık. 
Ama ÇED Raporu ihalesini alan şirketin yetkilileri kurulu gücün 125 megavat olacağını açıkladılar. Bu çelişki bile 
Kozağacı’ndaki dayatmanın boyutlarını tek başına ortaya koymaya yeter ama Davutlar, Demirci, Yunuslar, Durak, 
Isısören ve Denizler köyleriyle verimli arazilerini içine alan 6 bin 939 hektarda açık ocak yöntemiyle çıkarılacak 
kömür 30 yıl boyunca elektrik üretimi için kullanılacak.
Uzmanlar kömürün kalitesinin düşüklüğü nedeniyle yapılması durumunda santralde ithal kömür kullanılmak zorunda 
kalınacağını, ulusal ekonomiye bu yöntemle çifte darbe vurulacağını bildiriyorlar.
Türkiye’nin yeraltı zenginliklerinden yararlanmak ulusal enerji politikalarını desteklemek önemlidir ama Kozağacı’nda 
durum böyle değildir. Kömürün kalitesizliği, çıkarılmasındaki maliyet yerüstündeki olağanüstü tarımsal zenginliği yok 
etmeyi gerektirmez. Bunu görebilenler Kozağacı Vadisi’ne destek veriyorlar.
Kozağacı Dersi… (Levent GENCELLİ - Bursa Haber Gazetesi 28/12/2007 )
Kozağacı Vadisi’ne yapılmak istenen termik santralle ilgili ÇED (Çevresel Etki Değerlemesi) Raporu süreci başlatıldı. 
Bölgeyi adeta yeniden yaşama döndüren binlerce köylü adına Demirci Köyü okulunun bahçesinde toplananlar 
topraklarına ve geleceklerine sahip çıktıklarını ortaya koydular.
Davutlar, H. Demirci,Yunuslar, Durak, Issızören ve Denizler köylerinden oluşan o güzelim vadinin insanlarıyla 
Bursa’dan onların duyarlıklarına destek olma anlamıyla koşan bizler dünyanın en verimli tarım bölgesine 
dönüştürülen vadinin geleceğine de destek verdik. MHP Bursa Milletvekili Necati Özensoy, Atatürkçü Düşünce 
Derneği Bursa Şubesi Başkanı Lütfü Kırayoğlu, Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri 
Orhan Sarıbal, Arca Atay, Nilüfer Yerel Gündem 21 Sekreteri Mehmet Kartal, DOĞADER üyesi gençler o bölgeye 
görevlerini yerine getirirken toprağına sahip çıkan kadınlı erkekli köylülerin sağduyulu derslerine de tanıklık ettiler.
Bir gerçeğin altını çizmeliyim. Necati Özensoy, sorunu parti sorunundan öte ülkenin bir sorunu olarak gördüğünü, 
konuya hakimiyetiyle kanıtladı. ÇED raporunu hazırlayacak şirketin yetkililerinin yaptığı 125 megavatlık yatırım 
açıklamasının üzerine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler’in Meclis’te bu santralin 75 megavatlık 
olacağına yönelik açıklamasını belgeleyerek AKP’nin çok önemli bir açığını daha ortaya çıkardı.
Kozağacı her yıl bu ülkenin tarımına trilyonlarca liralık girdi sağlıyor. Ürettiği kiraz Avrupa’nın en zor merkezlerinde 
alıcı buluyor. Yani toprağın üste köylülerin olağanüstü çabalarıyla toprağın altından çok daha değerli hale getirilmişti. 
Göz göre göre o bölgede yapılacak termik santrale karşı  durmanın insanlık ödevi olduğu gerçeği ortadayken üzerimize 
düşeni yaptık ve yurttaşlık sorumluluğu ve yetkisiyle Kozağacı Vadisi’ne omuz verdik. Köylüler de tavırlarıyla 
bölgelerinin kabul edemeyeceği bir yatırımı dayatmak isteyenlerle onlara siyasi ya da başka nedenlerle destek 
verenlere ders verdiler. Yazıyı uzatmadan köy muhtarlarının açıklamasını aynen vermek istiyorum. Dertlerini 
anlatmışlar. Dünkü tavırlarıyla verdikleri ders nedeniyle Atatürk’ün, “Milletin efendisi gerçek üretici ve köylüdür” 
özdeyişini de kanıtladılar. Gelin şimdi o eli öpülesi insanların yazdıklarını onların diliyle birlikte okuyalım:
“Sayın ilgililer… Kozağacı Bölgesi, 735 hane 3 bin 500 nüfusu içinde barındıran altı köyü kapsayan bir yerleşim 
alanıdır. Bölgemizde şu anda irili ufaklı 735 tarımsal işletme bulunmaktadır. Bunların çoğu düzenli meyve 
bahçeleridir. Daha önceden ilgili bakanlıklarca bölgemizde havancılık projeleri ve benzer olarak Kozağacı Tarımsal 
ve Hayvancılık Projesi’yle Türkiye’nin en iyi 10 yatırım projesi içinde üçüncü sırada yer almıştır. Bugün itibariyle 
sadece kirazda 160 bin ağaçlık üretim vardır. Önümüzdeki üç yılda ilave 110 bin için hazırlıklarımız 
tamamlanmaktadır. Meyvecilikte Türkiye’nin en yüksek verim standartlarına ulaşılmış yüzde 70’i aşan kısmı birinci 
sınıf ihraç ürünü olarak İngiltere, Rusya ve bütün Avrupa pazarında ciddi talip görmektedir.
Yöre halkı olarak Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu dönüşüme öncülük etmiş bulunuyoruz. Bizim olaylara bakış açımız 
budur. Toprağımızı ve yöremizi korumaktan başka kesinlikle siyasi ve duygusal bir yön taşımıyoruz. Bölgemiz 
menfaatlerinin mevcut görüşlerimiz doğrultusunda artacağını düşünüyoruz. Bu düşüncelerimizle ilgili tüm teknik sivil 
toplum örgütleriyle akademik odalarla ve üniversitemizle paylaşıp ve bunu halkımızın görüşlerine sunduk. Yüzde 99.8 
oranıyla kömür çıkarılmasına karşı bir irade ortaya koyduk.
Sayın vekillerimiz ve bakanımız görsel ve yazılı basınımız vasıtasıyla HALKIN İSTEMEDİĞİ BİR YATIRIMA 
TARAF OLMAYIZ beyanatlarını da biliyoruz. Lütfen kararımıza saygı duyun. 750 hane ve 3500 kişiyi yok 
sayamazsınız. Osmanlı’ya dayanan tarihimizden topraklarımızdan bizleri koparamazsınız. Bölge halkı olarak bu 
konudaki kararlığımızı sonuna kadar sürdüreceğiz. 20 yıl önce olsaydı böyle bir projeyi sonuna kadar desteklerdir. 
Lütfen burada yaşayan insanları anlayın ve destek olun. Bu bölgeyi Türkiye’ye örnek tarımsal üretim üsse yapalım. 
Neticede uzun dönemde hem yöre hem Türk ekonomisinin tarımsal üretimden kazancı termik santral ve kömür havza 
projesinden daha yüksek olacağına inanıyoruz.”
Bursa'da termik santral protestosu  ( CNN TÜRK 28/12/2007 ) 
Bursa'nın Keles ilçesindeki Kozağacı vadisine kurulması planlanan termik santral projesine çevreciler ve bölge 
halkının tepkisi sürüyor.
İl Çevre Müdürlüğü ile projeyi üstlenen çalık enerji şirketinin yöre halkını bilgilendirmek amacıyla düzenlediği 
toplantı köylülerin protestolarına sahne oldu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kozağacı vadisine kurmayı planladığı termik santral projesini 30 yıllık işletme 
hakkı karşılığında Çalık enerji şirketine verdi.
Santral yapımına gelen tepkiler üzerine Harmandemirci köyünde yöre sakinleri için bilgilendirme toplantısı 
düzenlendi.
Santralın inşaatı ve işletilmesi sürecinde çevrenin zarara uğramayacağını ileri süren şirket yetkilileri köylülerin 
protestosuyla karşılaştı.
Köylerinin boşaltılmak istendiğini ve kendilerinin göçe zorlandığını öne süren köylülere, Atatürkçü Düşünce Derneği 
görevlileri ile MHP Bursa Milletvekili Necati Özensoy da destek verdi.
Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası yaşanan gerginlik jandarmanın devreye girmesiyle kavgaya dönüşmeden 
yatıştırıldı.
Bursa'da Termik Santral Kurulmasına Köylülerden Tepki ( www.haberler.com 27/12/2007 iha ) 
Bursa'da Yapılması Planlanan Termik Santrale Tepki Gösteren Bölge Halkı, Çed Raporuna İlişkin Bilgilendirme 
Toplantısını Terketti. İlgili Kurumların Sunum Yapmak İçin Bölge Halkıyla Bir Araya Geldiği Toplantıda Gergin 
Anlar Yaşandı.
Bursa'da yapılması planlanan termik santrale tepki gösteren bölge halkı, ÇED raporuna ilişkin bilgilendirme 
toplantısını terketti. İlgili kurumların sunum yapmak için bölge halkıyla bir araya geldiği toplantıda gergin anlar 
yaşandı.
Keles bağlı Kozağacı bölgesinde kurulması planlanan termik santraline köylüler tepki göstermeye devam ediyor. 
Santralle ilgili, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu öncesi halkı bilgilendirme toplant ısı Harmandemirci Köyü 
İlköğretim Okulu'nda yapıldı. Çevre ve Orman Bakanlığı, İl çevre Müdürlüğü, Çalık Grubu ve ÇED raporunu 
hazırlayacak firma yetkililerinin hazır bulunduğu toplantıya, MHP Bursa Milletvekili Necati Özensoy ile çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Bölge halkının tepki gösterdiği toplantıda, ÇED raporunu hazırlayacak 
olan firmanın yetkilileri teknik konular hakkında bilgi verdi. Firma yetkilisi Orkun Gümüştekin santralin yılda 7 bin 
500 saat çalışacağını belirterek, inşaatın bitirilip faaliyete geçmesinin ardından 420 kişinin çalışacağını söyledi.
Firma Genel Müdürü Turgut Sarıfakıoğlu da kurulmak istenen santralin oluşturabileceği etkilerle ilgili sunum 
gerçekleştirdi. Köy halkının görüşlerini dile getirdiği toplantıda Kozağacı Bölgesini Kalkındınma Kooperatifi Başkanı 
Saffet Güneş, "Bölgemizden Avrupa'nın bir çok ülkesine kiraz ihracatı yapılıyor. Halkımız yıllarca bu topraklarda 
yaşamış ve geçimini buralardan sağlamıştır. Şimdi bölge halkının rızası olmadan santral yapılmak isteniyor. 
Kararlılığımız devam edecek. Gerekirse canlı kalkan olacağız. Bu santral 20 yıl önce olsaydı projeyi desteklerdik. Bu 
bölge tarım alanında desteklenmeli" dedi.
Zaman zaman gergin anların yaşandığı toplantıda Keles Kaymakamı Akın Ağca, vatandaşları sağduyulu olmaya davet 
etti. Yetkililer, toplantının kayda alınması için katılım imzası alınmak isteyince köylüler öfkelenip imza atmadı. 
Görüşlerini açıklayan vatandaşlar, ellerindeki pankartlar eşliğinde slogan atarak, toplantıyı terketti.
Toplantının yapıldığını ve kayıt altına alındığını belirten ilgili kurumların yetkilileri ise, 3 Ocak'ta Ankara'da 
yapılacak toplantının ardından konunun netlik kazananacağını ifade etti.
Termik santrala hayır  (Seyit Gündoğan- Olay gazetesi 28/12/2007  )
“Kozaağacı Vadisi`ne yapılması planlanan termik santrale kesinlikle karşı çıkan köylüler, dün yapılan ÇED 
bilgilendirme toplantısında yetkililere tepki gösterip toplantıyı terketti."
Keles`in Kozacağı Vadisi`ne yapılması planlanan termik santralin ÇED raporu sürecinin ilk ayağı sancılı başladı. 
İhaleyi alan Çalık Grubu yetkilileri, Çevre ve Orman Bakanlığı ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü temsilcileri, ÇED 
raporunu hazırlayacak müşavir firma yetkilileri ile birlikte köylüyü ikna etmek ve projeyle ilgili bilgiler vermek için 
düzenledikleri toplantıda tepkiyle karşılaştılar. Termik santrale ‘kesinlikle hayır` diyen köylüler, ‘başlarını koymak` 
pahasına direneceklerinin mesajını verdiler.
Toplantıda köylülere MHP Bursa Milletvekili Necati Özensoy, bazı siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, 
çevre örgütleri ve sendikalar destek verdi. Toplantının başında ‘katılımı belirlemek` adı altında köylünün tek tek 
imzalarının alınmak istenmesi gerginliğe yol açtı. Keles Kaymakamı Akın Ağca ile bazı sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri arasında tartışma yaşandı. Köylüler, konuşma yapan Keles Belediye Başkanı Mustafa Bektaş`ı yuhaladı. 
Kararlarına saygı duyulmasını isteyen köylüler, imza atmayarak konuşmalar bitmeden alanı terk ettiler.
Köylülere destek veren MHP Bursa Milletvekili Necati Özensoy, projeyi vatana ihanet olarak nitelenirdi. Özensoy, 
projeyle ilgili köylüye söylenen ifadelerle enerji bakanlığı raporun yeralan ifadeler arasında çelişki olduğunu 
belirterek, halkın kandırıldığını söyledi. Bu proje nedeniyle Türkiye`nin en iyi kirazlarının bulunduğu bu toprakların 
mahvolacağını ve zamanla bölgenin tamanen boşalacağını kayderen Özensoy, köylünün altın yumurtlayan tavuğunun 
kesilmek istendiğini belirtti.
Özensoy, iktidarın köylülere ‘ÇED raporu alınmazsa santralin yapılmayacağı` sözünü vermesine rağmen, seçimden 3 
hafta önce 27.06.2007 tarihinde ihaleyi alan firmayla sözleşmenin imzalandığını vurguladı. Bugüne kadar milletvekili 
olmadan önce de köylüye destek verdiğinin altını çizen Özensoy, `Milletvekili olduktan sonra da bu konuyu meliste 
gündeme getirdim. Önümüzdeki günlerde tekrar "
"etirmeye devam edeceğim. Bu insanların sonuna kadar arkasındayım. Canlı kalkan olmak gerekirse onu da yaparız` 
diye konuştu.
Termik Santral`in yapılması için gereken ÇED sürecinin ilk ayağı olan halkı bilgilendirme toplantısının ardından 3 
Ocak`ta Ankara`da `Bilgilendirme Kapsam ve Özel Format Belirleme` toplantısı ile sürecin ikinci ayağı 
gerçekleşecek. Sürecin üçüncü ayağını ise ÇED rapor formatının Çevre ve Orman Bakanlığı`na sunulması 
oluşturuyor. Bu süerecin de 1 yıl içinde tamamlanması gerekiyor.1 yıllık sürecin sonunda bakanlık ÇED`in verilip 
verilmeyeceğine karar verecek.
Termik santral zirvesi   ( Bursa Hakimiyet gazetesi 28-12-2007 ) 
Kelese bağlı Kozağacı bölgesinde
kurulması planlanan termik santrale köylüler tepki göstermeye devam ediyor. Santralle ilgili, Çevresel Etki 
Değerlendirme (ÇED) raporu öncesi halkı bilgilendirme toplantısı Harmandemirci Köyü İlköğretim Okulu'nda yapıldı. 
Çevre ve Orman Bakanlığı, İl Çevre Müdürlüğü, Çalık Grubu ve ÇED raporunu hazırlayacak firma yetkililerinin hazır 
bulunduğu toplantıya, MHP Bursa Milletvekili Necati Özensoy ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de 
katıldı.
Bölge halkının kaygılarını dile getirip tepki gösterdiği toplantıda, ÇED raporunu hazırlayacak olan firmanın yetkilileri 
teknik konular hakkında bilgi verdi. Firma yetkilisi Orkun Gümüştekin santralin yılda 7 bin 500 saat çalışacağını 
belirterek, inşaatın bitirilip faaliyete geçmesinin ardından 420 kişinin çalışacağını söyledi.
Firma Genel Müdürü Turgut Sarıfakıoğlu da kurulmak istenen santralin oluşturabileceği etkilerle ilgili sunum 
gerçekleştirdi.
Köy halkının görüşlerini dile getirdiği toplantıda Kozağacı Bölgesini Kalkındınma Kooperatifi Başkanı Saffet Güneş, 
"Bölgemizden Avrupa'nın bir çok ülkesine kiraz ihracatı yapılıyor. Halkımız yıllarca bu topraklarda yaşamış ve 
geçimini buralardan sağlamıştır. Şimdi bölge halkının rızası olmadan santral yapılmak isteniyor. Kararlılığımız devam 
edecek. Gerekirse canlı kalkan olacağız. Bu santral 20 yıl önce olsaydı projeyi desteklerdik. Bu bölge tarım alanında 
desteklenmeli" dedi.
Halk Öfkeli 
Zaman zaman gergin anların yaşandığı toplantıda Keles Kaymakamı Akın Ağca, vatandaşları sağduyulu olmaya davet 
etti. Yetkililer, toplantının kayda alınması için katılım imzası alınmak isteyince köylüler öfkelenip imza atmadı. 
Görüşlerini açıklayan vatandaşlar, ellerindeki pankartlar eşliğinde slogan atarak, toplantıyı terketti.
Toplantının yapıldığını ve kayıt altına alındığını belirten ilgili kurumların yetkilileri ise, 3 Ocak'ta Ankara'da 
yapılacak toplantının ardından konunun netlik kazanacağını ifade etti.
Köylüden santral isyanı ( Meydan Gazetesi  12/28/2007 )
Kozağacı’nda yapılması planlanan termik santrale tepki gösteren bölge halkı, ÇED raporuna ilişkin bilgilendirme 
toplantısını terk etti. Yetkililerin bölge halkıyla bir araya geldiği toplantıda gergin anlar yaşandı.
Keles’e bağlı Kozağacı bölgesinde kurulması planlanan termik santraline köylüler tepki göstermeye devam ediyor. 
Santralle ilgili, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu öncesi halkı bilgilendirme toplantısı Harmandemirci Köyü 
İlköğretim Okulu'nda yapıldı. Çevre ve Orman Bakanlığı, İl çevre Müdürlüğü, çalık Grubu ve ÇED raporunu 
hazırlayacak firma yetkililerinin hazır bulunduğu toplantıya, MHP Bursa Milletvekili Necati Özensoy ile çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Bölge halkının tepki gösterdiği toplant ıda, ÇED raporunu hazırlayacak 
olan firmanın yetkilileri teknik konular hakkında bilgi verdi. Firma yetkilisi Orkun Gümüştekin santralin yılda 7 bin 
500 saat çalışacağını belirterek, inşaatın bitirilip faaliyete geçmesinin ardından 420 kişinin çalışacağını söyledi. Firma 
Genel Müdürü Turgut Sarıfakıoğlu da kurulmak istenen santralin oluşturabileceği etkilerle ilgili sunum gerçekleştirdi. 
Köy halkının görüşlerini dile getirdiği toplantıda Kozağacı Bölgesini Kalkındınma Kooperatifi Başkanı Saffet Güneş, 
"Bölgemizden Avrupa'nın bir çok ülkesine kiraz ihracatı yapılıyor. Halkımız yıllarca bu topraklarda yaşamış ve 
geçimini buralardan sağlamıştır. Şimdi bölge halkının rızası olmadan santral yapılmak isteniyor. Kararlılığımız devam 
edecek. Gerekirse canlı kalkan olacağız. Bu santral 20 yıl önce olsaydı projeyi desteklerdik. Bu bölge tarım alanında 
desteklenmeli" dedi. Zaman zaman gergin anların yaşandığı toplantıda Keles Kaymakamı Akın Ağca, vatandaşları 
sağduyulu olmaya davet etti. Yetkililer, toplantının kayda alınması için katılım imzası alınmak isteyince köylüler 
öfkelenip imza atmadı. Görüşlerini açıklayan vatandaşlar, ellerindeki pankartlar eşliğinde slogan atarak, toplantıyı 
terketti. Toplantının yapıldığını ve kayıt altına alındığını belirten ilgili kurumların yetkilileri ise, 3 Ocak'ta Ankara'da 
yapılacak toplantının ardından konunun netlik kazananacağını ifade etti.
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